編集後記、奥付 by unknown
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
　第
十
二
号
二
〇
一
九
年
一
月
三
一
日
発
行
編
集
兼
発
行
者
　リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
会 
和
田
敦
彦
東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一
―
六
―
一
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
　和
田
敦
彦
研
究
室
内
印
刷
　信
毎
書
籍
印
刷
株
式
会
社
長
野
県
長
野
市
西
和
田
一
―
三
〇
―
三
編
集
後
記
　
今
回
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
掲
載
さ
れ
て
き
た
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
日
本
語
文
献
調
査
に
関
す
る
論
考
、
そ
し
て
、
早
稻
田
大
学
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
奥
泉
栄
三
郎
氏
蔵
書
に
つ
い
て
の
目
録
、
ま
た
、
あ
わ
せ
て
奥
泉
氏
と
研
究
を
通
し
て
親
交
の
あ
っ
た
横
手
一
彦
氏
か
ら
も
関
連
し
た
原
稿
を
寄
せ
て
頂
け
た
。
奥
泉
氏
の
仕
事
は
、
米
国
の
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
や
、
初
期
在
米
日
本
人
に
関
す
る
文
献
資
料
の
研
究
な
ど
、
特
に
日
本
の
国
内
外
に
わ
た
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
歴
史
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
　
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
所
蔵
日
本
語
資
料
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
は
今
年
度
、
二
〇
一
九
年
で
い
っ
た
ん
終
了
す
る
。
目
録
化
を
終
え
、
今
後
の
同
資
料
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
ん
で
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
ま
た
、
今
回
は
在
日
コ
リ
ア
ン
の
識
字
学
級
か
ら
生
ま
れ
た
著
作
『
わ
た
し
も
じ
だ
い
の
い
ち
ぶ
で
す
』
に
つ
い
て
、
そ
の
編
者
か
ら
の
紹
介
原
稿
も
寄
せ
ら
れ
た
。
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
の
歴
史
を
見
直
し
て
い
く
た
め
の
大
事
な
問
題
を
提
起
し
て
く
れ
る
試
み
で
も
あ
る
。
　
リ
テ
ラ
シ
ー
の
歴
史
が
結
び
つ
い
て
い
く
多
様
な
問
題
へ
の
広
が
り
を
、
い
つ
も
な
が
ら
寄
せ
ら
れ
た
論
考
か
ら
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。
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）
